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Біобібліографічний покажчик «Анатолій Григорович Гурин» продовжує серію 
видань, які розкривають наукові досягнення вчених Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». 
Покажчик присвячений 70-річчю від дня народження і 47-річчю виробничої і 
науково-педагогічної діяльності доктора технічних наук, професора, завідувача 
кафедри «Електроізоляційна та кабельна техніка» НТУ «ХПІ». 
У покажчику подані основні дати життя і діяльності А. Г. Гурина, його наукові 
праці. Бібліографія праць розташована за видами опублікованих видань: наукові 
статті, навчально-методичні посібники, авторські свідоцтва та патенти. Усі видання 
розміщені за хронологією їх публікацій. 
При підготовці покажчика ряд видань, які є у фонді бібліотеки, перевірено de 
vizu, частина неперевірених видань має неповний бібліографічний опис. 
Бібліографічний опис зроблений згідно ДСТУ 7.1-2006 «Бібліографічний опис 
документа. Загальні вимоги й правила складання», ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в 
українській мові у бібліографічному описі», ДСТУ 7.12-93 «СИБИД. Бібліографічний 
запис. Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги й правила». 
Покажчик має довідковий апарат – алфавітний покажчик співавторів. 
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Життєвий і творчий шлях  
Гурина Анатолія Григоровича 
 
Доктор технічних наук, завідувач кафедри "Електроізоляційної і кабельної 
техніки", професор Гурин Анатолій Григорович народився 22 червня 1939 року у м. 
Харкові. Після закінчення середньої школи вступив до Харківського політехнічного 
інституту і працював слюсарем-збиральником теперішнього інструментального 
заводу. Інститут закінчив у 1962 році за фахом "Електричні машини і апарати" і був 
направлений на роботу в науково-дослідну лабораторію техніки високих напруг і 
перетворювачів струму ХПІ, де працював з 1962 по 1976 рік на посадах від 
молодшого наукового співробітника до керівника групи високовольтних 
випробувань. 
У 1973 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук, пов'язану із проблемами формування пристроїв з ємкістними 
накопичувачами енергії. Впровадження його розробок дозволило виключити 
промислові вибухи при геологорозвідувальних роботах на суші, на шельфі морів і 
внутрішніх водойм і виключити буровибухові роботи, що наносять величезну шкоду 
навколишньому середовищу. 
У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
технічних наук і з 2000-го року працює професором кафедри "Електроізоляційна та 
кабельна техніка" 
Анатолій Григорович Гурин є одним з ведучих вчених України у області 
високовольтної імпульсної техніки, електрофізичних методів перетворення енергії, 
електроізоляційної і кабельної техніки. Заснував наукову школу по створенню 
потужних випромінюючих електродинамічних комплексів для географічних і 
гідроакустичних досліджень при розвідці корисних копалин і моніторингу 
навколишнього середовища. У рамках школи захищена докторська і чотири 
кандидатські дисертації, отримано понад 20 авторських посвідчень та 4 патенти 
України з цієї тематики. Зараз ці роботи спрямовані на підвищення дебіту діючих 
глибоких нафтових свердловин електрофізичними методами.  
Підготував і опублікував 93 наукові праці, має 35 авторських посвідчень і 
патентів України в галузі високовольтної силової та електроізоляційної техніки. 
Маючи заслужений авторитет серед науковців і колективів, він часто залучається 
до опонування кандидатських і докторських дисертацій, є головою та членом двох 
спеціалізованих Рад із захисту дисертацій. 
А. Г. Гурин розробив і читає лекційні курси "Розрахунок і конструювання 
ізоляції", "Технологія ізоляції трансформаторів і високовольтних апаратів", "Вступ до 
спеціальності". Дані курси забезпечені необхідними навчальними і методичними 
посібниками. 
З 1976 року Гурин А. Г. постійно обирається завідувачем кафедри 
"Електроізоляційної і кабельної техніки", де сформовані наукові напрямки з розвитку 
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виробництва і випуску нової кабельної продукції, розробці методів і апаратури для 
випробування і діагностики існуючих кабельних ліній АЕС і промислових 
підприємств. У зв'язку з освоєнням в Україні виробництва силових кабелів напругою 
до 110 кВ виникла необхідність створення теоретичних основ і апаратури для 
вивчення розвитку часткових розрядів і їхнього впливу на старіння полімерної 
ізоляції. Розроблена випробувальна установка для визначення рівня часткових 
розрядів у кабелях зі зшитою полімерною ізоляцією на 110 кВ, яка одержала диплом 
республіканської виставки "Барвиста Україна", як кращий товар 2007 року. 
Гурин А. Г. є головою технічного комітету № 131 "Електроізоляційна і кабельна 
техніка" Держспоживстандарту України, що об'єднує 21 організацію виробників і 
споживачів України. Комітетом проводиться робота з удосконалення нормативної 
бази і створенню державних стандартів України з кабельної техніки, які орієнтують 
виробників кабельної продукції на світові рівні показників якості при проектуванні, 
виробництві та випробуваннях. Технічний комітет разом із МНС став ініціатором 
створення вітчизняних стандартів з пожежної стійкості кабельних виробів. 
Результатом цієї роботи є розробка вимог до кабельно-провідникової продукції, що 
використовується АЕС, метрополітеном і іншими соціально важливими об'єктами; 
внесені зміни в нормативну документацію відповідних міністерств і відомств. 
За досягнення в науковій і педагогічній роботі, творчий і ініціативний підхід при 
підготовці фахівців і магістрів в області електроізоляційної і кабельної техніки Гурин 
А. Г. у 2007 році нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України, у 2006 
році - грамотою губернатора Харківської обласної держадміністрації. 
За досягнення у сфері фундаментальних досліджень технологій видобутку 
корисних копалин у 2007 році став призером Всеукраїнського конкурсу "Лідер 
паливно-енергетичного комплексу'2007" у номінації "Вчений". 
Працюючи на різних посадах, Гурин А. Г. завжди приймав активну участь у 
громадській діяльності – був головою житлово-побутової комісії профкому 
співробітників університету і парторгом лабораторії та факультету. 
Свій 70-літній ювілей Анатолій Григорович Гурин зустрічає новими творчими 
планами в науковій і педагогічній діяльності, у дружньому колі співробітників та 
однодумців, які щиро бажають йому міцного здоров'я, щастя, плідних результатів на 
ниві підготовки висококваліфікованих фахівців для народного господарства України. 
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94. Формирование электрического разряда в водонефтяной смеси глубоких скважин 
/ А. Г. Гурин, С. П. Мостовой, Шейх Абубакер Али [и др.] // Вісн. НТУ «ХПІ» : зб. 
наук. пр. — Х., 2008. — Вип. 7 : Проблеми удосконалення електричних машин і 






95. Методические указания к выполнению курсового проекта «Расчет и 
конструирование электрической изоляции» : для студ. спец. 0603 
«Электроизоляционная и кабельная техника» / А. Г. Гурин. — Харьков : ХПИ, 
1980. — 37 с. 
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96. Методические указания к изучению курса «Расчёт и конструирование 
электрической изоляции» : для студентов веч. и заочного обучения спец. 0603 
«Электроизоляционная и кабельная техника» / А. Г. Гурин, В. Г. Набока. — 
Харьков : ХПИ, 1983. — 20 с. 
 
97. Методические указания к изучению курса «Основы технического творчества» : для 
студ. днев. обучения и «Основы поиска и решения творческих задач в технике для 
слушателей факультета повышения квалификации дипломированных инженеров 
спец. 0603». Патентные исследования / А. Г. Гурин, С. П. Скибина. — Харьков : 
ХПИ, 1983. — 43 с. 
 
98. Методические указания к изучению курса «Современные методы расчёта и 
конструирования кабельных изделий» для слушателей факультета повышения 
квалификации дипломированных инженеров и студ. спец. 0603 
«Электроизоляционная и кабельная техника». Применение математического 
моделирования в проектировании и моделировании кабельного производства» 
/ А. Г. Гурин, А. И. Пасынок. — Харьков : ХПИ, 1986. — 14 с. 
 
99. Методические указания к изучению курса «Расчёт и конструирование 
электрической изоляции» для студ. веч. и заочного обучения спец. 0603 
«Электроизоляционная и кабельная техника» / А. Г. Гурин. — Харьков : ХПИ, 
1989. — 35 с. 
 
100. Методические указания к курсовому проекту «Электрическая изоляция 
высоковольтных выключателей» по курсу «Технология производства изоляции 
высоковольтных аппаратов и трансформаторов» / А. Г. Гурин. — Харьков : ХПИ, 
1988. — 34 с. 
 
101. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Расчёт и 
конструирование электрической изоляции» для студ. спец. 0603 / А. Г. Гурин, В. 
П. Скибин. — Харьков : ХПИ, 1995. — 37 с. 
 
102. Методические указания к применению ЭВМ в курсовом и дипломном 
проектировании / А. Г. Гурин, Н. К. Беззубенко, Н. И. Косарева. — Харьков : 
ХПИ, 1989. — 20 с. 
 
103. Методические указания по выполнению организационных мероприятий в 
период дипломного проектирования для студ. спец. 0603 «Электроизоляционная и 
кабельная техника» дневного, веч., заочного обучения / А. Г. Гурин, Л. И. Лизунов, 
С. П. Скибина. — Харьков : ХПИ, 1985. — 26 с. 
 
104. Методические указания по курсу "Расчет и конструирование изоляции"» 
/ А. Г. Гурин. — Харьков : ХПИ, 1983. — 20 с. 
 
105. Программа и методические указания к изучению курса «Новые 
электротехнические материалы в кабельном производстве» для слушателей 
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факультета повышения квалификации дипломированных инженеров и студ. спец. 
0603 «Электроизоляционная и кабельная техника» / А. Г. Гурин, А. И. Пасынок. — 
Харьков : ХПИ, 1985. — 18 с. 
 
106. Программа и методические указания к изучению курса «Расчёт и 
конструирование электрической изоляции» / А. Г. Гурин. — Харьков : ХПИ, 
1985. — 37 с. 
 
107. Программа, методические указания и контрольные задания по курсу «Расчёт и 
конструирование электрической изоляции» / А. Г. Гурин, Б. Г. Набока.— 
Харьков : ХПИ, 1985. — 38 с. 
 
108. Программа и методические указания к изучению курса "Основные проблемы 
научно-технического прогресса и задачи электротехнической промышленности до 
1990 г. в свете решения ХХVI Съезда КПСС и перспектив технического развития 
электроизоляционной техники» : для слушателей факультета дипломированных 
инженеров / А. Г. Гурин, Б. Г. Набока. — Харьков : ХПИ, 1983. — 10 с. 
 
109. Расчет и конструирование электрической изоляции : учеб.-метод. пособие 
/ А. Г. Гурин, Б. Г. Набока, В. В. Рудаков. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2003. — 115 
с. 
 
110. Техніка і електрофізика високих напруг : навч. посібник / В. О. Бржезицький, 
А. В. Ісакова, В. В. Рудаков, А. Г. Гурин. — Х. – К. : НТУ "ХПІ" – НТУ «КПІ» – 







111.  А. с. 198569 СССР, класс 31с, 29/01 МПК В 22 d. Способ регулирования 
средней площади сечения струи расплавленного металла / Гурин А. Г., Голосовкер 
А. М., Гольдринг Г. М., Керн И. Г., Моталов А. Н. ; ХПИ (Украина). — 





112. А. с. 280900 СССР, класс 42 с, 42 МПК G 01 b 1/14. Устройство для 
возбуждения сейсмических колебаний / Конотоп В. В., Райхил Л. Д., Гурин А. Г. ; 





113. А. с. 714226 (21) СССР, МКИ G 01 n 3/38. Машина для испытания на усталость 
/ Гурин А. Г., Лукашева З. Т., Науменко A. M., Поляков Л. Н. ; ХПИ (Украина). — 
№ 2564721/25-28 (22) ; заявл. 03.01.78 ; опубл. 05.02.80, Бюл. № 5. 
 
114. А. с. 723471 СССР, МКИ G 01 b 1/02/53. Поверхностный источник 
сейсмических сигналов / Гурин А. Г., Литвиненко О. А. ; ХПИ (Украина). — 
№ 2669115/18-22 ; заявл. 02.10.78 ; опубл. 25.03.80, Бюл. № 11. 
 
115. А. с. 771741 СССР, МКИ G 13/04 Н 05 К 13/00, Н 01 С. Устройство для 
герметизации радиодеталей / Гурин А. Г., Шафаростов В. Я., Скибина С. П. ; ХПИ 
(Украина). — № 2707395/18-21 (22) ; заявл. 04.01.79 ; опубл. 15.10.80, Бюл. № 38. 
 
116. А. с. 723471 СССР, МКИ G 01 b 1/02/53. Поверхностный источник 
сейсмических сигналов / Гурин А. Г., Литвиненко О. А. ; ХПИ (Украина). — 
№ 2669115/18-22 ; заявл. 02.10.78 ; опубл. 25.03.80, Бюл. № 11. 
 
117. А. с. 788196 СССР, МКИ Н 01 G 4/22 (53). Электрический конденсатор 
/ Гурин А. Г., Оболончик И. Б., Набока Б. Г., Скибин В. П. ; ХПИ (Украина). — 




118. А. с. 937423 СССР, МКИ С 04 B 35/10. Бетонная смесь / Илюха М. Г., Васютин 
Ф. А., Мельник М. Т., Гурин А. Г. ; ХПИ (Украина). — № 3004486/29-33 ; заявл. 
14.11.80 ; опубл. 23.06.82, Бюл. № 23. 
 
119. А. с. 922891 СССР, МКИ Н 01 G 1/08. Силовой электрический конденсатор 
/ Шафаростов В. Я., Гурин А. Г., Скибина С. П. ; ХПИ (Украина). — № 2674635/18-
21 ; заявл. 16.10.78 ; опубл. 23.04.82, Бюл. № 15. 
 
120. А. с. 940100 СССР, МКИ G 01, b 1/4. Электродинамический источник силы 
/ Гурин А. Г., Литвиненко О. А. ; ХПИ (Украина). — № 3220559/18-25 ; заявл. 




121. А. с. 1701044 СССР. Источник сейсмических колебаний : [ДСП] / Литвиненко 
О.А., Гурин А. Г., Челомбитько А. В., Беспрозванных ; ХПИ (Украина). — заявл. 
13.08.84 ; опубл. 30.06.82, Бюл. № 24. 
 
122. А. с. 1077976 СССР, МКИ Е 02, D 1/00. Способ определения механических 
свойств грунта в естественном залегании / Беспрозванных А. В., Васильев Ю. И., 
Гурин А. Г., Литвиненко О. А., Соколов В. Л., Щербо М. Н. ; ХПИ (Украина). — 
№ 3383570/29-33 ; заявл. 20.01.82 ; опубл. 07.03.84, Бюл. № 9. 
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123. А. с. 1293958 СССР. Способ получения хромита лантана для электродных 
изделий : [ДСП] / Ілюха М. Г., Гурин А. Г., Неелова Н. М. ; ХПИ (Украина). — 
№ 1293958 ; заявл. 29.04.84. 
 
124. А. с. 1220468 СССР. Устройство для возбуждения сейсмических колебаний : 
[ДСП] / Литвиненко О. А., Лукаш Т. М., Сибгатуллин В. Г., Гурин А. Г. ; ХПИ 
(Украина) — заявл. 18.07.84. 
 
125. А. с. 1155076 СССР. Электродинамический источник силы : [ДСП] 





126. А. с. 1400449 СССР. Высоковольтный электродинамический излучатель : [ДСП] 
/ Гурин А. Г., Беспрозванних А. В., Гладченко В. Я., Набока Б. Г. ; ХПИ 
(Украина). — заявл. 06.08.85. 
 
127. А. с. 1161885 СССР. Устройство для измерения параметров тока : [ДСП] 
/ Мостовой С.П., Гурин А. Г. ; ХПИ (Украина). — № 1161885; заявл. 12.11.85. 
 
128. А. с. 1374708 СССР. Шихта для получения хромита лантана : [ДСП] / Илюxa М. 





129. А. с. 1422702 СССР. Устройство для регулирования толщины металлических 
покритий : [ДСП] / Гурин А. Г., Безрук Л. С., Скибина С. П. ; ХПИ (Украина). — 
№ 4116484 ; заявл. 18.06.86. 
 
130. А. с. 1697331 СССР. Электродинамический вибратор : [ДСП] / Гурин А. Г., 




131. А. с. 1601869 СССР, В 06 В 1/04. Импульсный электродинамический 
излучатель : [ДСП] / Гурин А. Г., Гладченко В. Я., Михайлусь Ю. В., Набока Б. Г., 




132. А. с. 1704565 СССР, G 01 b 1/04, 1/40. Скважинный источник сейсмических 
сигналов : [ДСП] / Гурин А. Г., Ломов С. Г., Исачкова В. И., Поветкин М. О. ; ХПИ 
(Украина). — № 4600508/25 ; заявл. 01.11.88. 
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133. А. с. 291601 СССР. Устройство для возбуждения сейсмических колебаний : 





134. А. с. 1529955 СССР, D 01 b 1/04. Устройство для возбуждения сейсмических 
колебаний : [ДСП] / Гурин А. Г., Гладченко В. Я., Михайлусь Ю. В., Набока Б. Г., 




135. А. с. 332382 СССР. Источник сейсмических сигналов : [ДСП] / Гурин А. Г., 
Мостовой С. П., Дубров Н. Н., Заславский Ю. М. ; ХПИ (Украина). — заявл. 
25.12.90. 
 
136. А. с. СССР. Скважинный источник сейсмических сигналов : [ДСП] / Гурин А. Г., 








137. Пат. 1808262 СССР, G 01 b 1/157. Способ возбуждения сейсмических 
колебаний : [ДСП] / Литвиненко О. А., Поветкин М. О., Гурин А. Г. ; ХПИ 




138. Пат. 1808216 СССР. Способ возбуждения сейсмических колебаний / Гурин А. Г., 




139. Пат. 94301260 Украины, В 06 b 1/04. Устройство для возбуждения 
сейсмических колебаний / Гурин А. Г., Михайлусь Ю. В., Выдря А .В., Щебенюк Л. 
А. ; ХПИ (Украина). — № 4955276/10 ; заявл. 12.03.93. 
 
140. Пат. 1817707 СССР. Устройство для возбуждения акустических колебаний 
/ Гурин А. Г., Щебенюк Л. А., Михайлусь Ю. В., Выдря А. В. ; ХПИ (Украина). — 





141. Пат. 3408 Украины, В 06 b 1/04. Способ возбуждения сейсмических колебаний 
/ Гурин А. Г., Литвиненко О. А., Поветкин М. О. ; ХПИ (Украина). — 




142. Пат. 6923 України. Пристрій для збудження акустичних коливань / Гурин А. Г., 
Щебенюк Л. А., Михайлусь Ю. В., Видря А. В. ; НТУ «ХПІ» (Україна). — 




143. Пат. 6923 України. Лінійний індукційний прискорювач / Гурин А. Г., Ложкин Р. 
С., Гладченко В. Я., Корнілов Є. О.; НТУ «ХПІ» (Україна). — заявл. 25.03.03 ; 




144. Пат. 26213 України. Електрогідравлічний свердловинний пристрій / Гурин А. Г., 




145. Пат. 31001 України, G 01 24/00, G 01 b 3/14. Резонансний пристрій контролю 
часткових розрядів / Набока Б. Г., Гурин А. Г., Кононов Б. Т., Нечаус А. О., 
Лактионов С. ; НТУ «ХПІ» (Україна). . — № 11370 ; заявл. 15.10.07 ; опубл. 
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